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Управління якістю продукції — це встановлення, забезпечення і дотримання не 
обхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та експлуатації, що 
досягається шляхом систематичного контролю за якістю і цілеспрямованого впливу на 
умови й фактори, від яких вона залежить. 
Система управління якістю продукції має багаторівневий комплексний характер. 
Вона забезпечує єдність і взаємозв'язок технічного, організаційного, економічного, 
соціального і правового аспектів. Управління охоплює основні елементи виробництва, 
які впливають на якість продукції: засоби праці, предмети праці, саму працю. 
Управління якістю продукції на підприємстві передбачає: планування і  
прогнозування  якості; заводську атестацію продукції  за категоріями якості; оцінку та  
аналіз якості виробів; контроль якості продукції; стимулювання; забезпечення  якості  
засобів праці, предметів праці, інформації; підвищення кваліфікації працівників з 
питань якості; метрологічне і забезпечення якості. 
Організація  робіт у  системі  управління  якістю  визначається стандартами, які 
регламентують технічний рівень продукції, її надійність, довговічність, економічні, 
естетичні, ергономічні характеристики.  
Характерною особливістю сучасних систем управління якістю, які мають на меті 
задовольнити потреби ринку, є не лише ефективність з технічної й організаційної точок 
зору. Вони повинні легко піддаватися аналізові, бути недвозначними і зрозумілими, 
чітко розробленими і прийнятними для споживачів, громадськості і відповідних 
урядових організацій. 
 Комплексна система управління якістю продукції — це узгоджена робоча 
структура, яка діє в фірмі і містить ефективні технічні й управлінські методи, котрі 
забезпечують найкращім найбільш практичні способи взаємодії  людей, машин, а 
також інформації з метою задоволення вимог споживача, що ставляться  до якості 
продукції, а також економії витрат на якість. Якість повинна бути запроектована і 
закладена у виробі. Без дотримання  цієї  основної  вимоги   всі  заклики  до  
забезпечення  якості  і проведення  найретельніших  перевірок будуть безглузді й 
безрезультатні. Затрати на забезпечення якості продукції є засобом виміру й 
оптимізації заходів з контролю якості. Вони можуть бути віднесені до чотирьох груп: 
попереджувальні затрати; затрати на оцінку якості; затрати через внутрішні відмови; 
затрати через зовнішні відмови. 
На сучасному ринку переважає попит на продукцію найвищої якості. Як ніколи 
великою є конкуренція в царині моделювання, стилю та оформлення продукції. Не 
менш гостра конкуренція за виробництво і реалізацію продукції вищої якості. У зв'язку 
з цим підвищується роль методів забезпечення якості, які сприяють проведенню нової 
політики в галузі якості та задоволенню постійно зростаючих вимог ринку до якості 
продукції. 
В сучасних умовах головною стратегічною ціллю підприємства має бути 
підвищення якості продукції, при досягненню якої досягається економічна вигода і 
приплив грошових коштів.  
